Luettelo ulkomaisista mikrokuvatuista sanomalehdistä by unknown
Nimeke Julkaisupaikka Julkaisuaika Kokoelmatiedot 866 Kokoelma-tiedot 863 Signum Julkaisumaa
Guardian. London, [1965]-
1 1965(6.11.)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996:1.1.-30.9. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.10.-31.12.
4 1997-2015 puuttuu: 2004: 24.4.- 9.5., 2009 : 02.07. - 15.07., 2013: 16.-
23.12.,2014: 1.1.-8.1., 1-23.2.
1 2016: 1.1.- 29.2. H Ulk.Mf. II. Englanti
Independent.
Woodbridge, 
CT :
1986-
1 1986: 7.10 -31.12 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1987-1992 (1.1-31.12.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1993: 16.1. -31.12
5 1994-2012
H Ulk.Mf. II. Englanti
Observer. London, [1966]-
2 1966(22.5.-)-1971(-14.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1975-1987,1988(1.4.-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:january - august (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:september-december
6 1997-2010, 2012-2014
7 2011: 6.3. - 13.3., 20.3. - 27.3., 3. - 10.4., 17.4. - 31.12.
1 2015: 4.1.- 27.12. H Ulk.Mf. II. Englanti
Sunday times.
Woodbridge, 
CT :
[1986]-
6 2004: jan.- mar.,  may-dec.
2 1988 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1992 -1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996: jan - sept. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1997 - 2015
6 2016: 03.01.- 28.02.
H Ulk.Mf. II. Englanti
Times. London, [1860]-
1 1860-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996-2015 puuttuu: 2006: 17.6. - 30.6.; 2010: 17.8. - 31.8.
1 2016: 01.01.- 16.02. H Ulk.Mf. II. Englanti
País. Woodbridge : [1988]-
2 1988 - 1994 (-30.11.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996 - 2015
1 2016: 02.01. - 29.02. H Ulk.Mf. II. Espanja
Luettelo ulkomaisista mikrokuvatuista sanomalehdistä   julkaisumaittain. Tilaukset päättyneet
Corriere della sera. Milano, [1966]-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1966: 14.12 -31.12
3 1967 -1971
4 1972: 2.1 -20.4.
H Ulk.Mf. I. Italia
Stampa. [Roma], [1991]-
2 1991-1994 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1995:1.1.-31.12. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.1.-31.9. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:1.10.-31.12.
6 1997-2013
1 2014:1.1.- 31.12. H Ulk.Mf. II. Italia
Presse. Wien, 1848- 2 2.1.1969-16.4.1972 H Ulk.Mf. 1. Itävalta
Japan Times. Tokyo : 1987-
2 1969 (22.5) - 1973 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1987 - 1993 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1994 (February-) -1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996-2000, 2002-2003-2004 -2005-2006-2007
H Ulk.Mf. II. Japani
Juhrneeks. Riga, 1906-1915.
1 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
2 1906: 1
3 1907: 1-7, 9-12, 14-17, 19, 21-22, 29, 32-34
5 1913: 2
6 1914: 1-7, 9, 13-14, 16-17, 20-27, 29-30
7 1915: 1
H Ulk.Mf. 
7386.
Latvia
Segodnja. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1402-1470
H Ulk.Mf. 
II.650.
Latvia
Aftenposten. Oslo, [1966]-2006.
2 1966-2006 Puuttuu: 1.12.-15.12.1988; 1.6.-16.6. 2006 (Ks. pohjoissalin 
kortisto)
H Ulk.Mf. II. Norja
Dagbladet. Oslo, [1975]-
2 1975-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.8. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.9.-31.12.
5 1997:1.1.-31.12.
6 1998:1.1.-31.10. karhuttu puuttuvia
7 1999-2002-2004-2005
1 2003:1.1.- 15.10., -1.12.-15.12.,
1 2006:15.1.- 31.10.- 31.12.
1 2007:01.1.- 31.10., -31.12.
H Ulk.Mf. II. Norja
Dublin mercury.
[Ann Arbor, 
M!?] :
[1990?] 2 1769-1771
H Ulk.Mf. 
II.516.
Old BR
Gentleman's magazine and 
historical chronicle.
London, 1731-1907.
1 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
2 1764-1784
H Ulk.Mf. 
6946-6956.
Old BR
Lloyd's Evening post for 1781. London, [1781?]
1 1781
9 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
H Ulk.Mf. 
II.6317.
Old BR
London chronicle, or 
Universal evening post.
Woodbridge, 
CT :
1990. 2 1759-1762 (4 reels)
H Ulk.Mf. 
II.522.
Old BR
London evening post. London, 1756-1778.
H Ulk.Mf. 
II.514.
Old BR
London gazette.
[Woodbridge, 
 CT] :
[1990] 2 1756-1759, 1761-1762, 1774        1756-1774
H Ulk.Mf. 
II.515.
Old BR
Boston daily advertiser.
New Canaan, 
CT :
1991. 2 1813-1820 (9 reels)
H Ulk.Mf. 
II.533.
Old US
Boston evening-post, and the 
general advertiser, 1781-1784 
; American herald, 1784-1789.
New Canaan, 
CT :
1990. 2 Vol. 1-8               1781-1789  (1 reel)
H Ulk.Mf. 
II.527.
Old US
Boston gazette, 1719-1798.
New Canaan, 
CT :
1991.
H Ulk.Mf. 
II.504.
Old US
Boston gazette, 1800-1820.
New Canaan, 
CT :
1991.
H Ulk.Mf. 
II.532.
Old US
Continental journal. Boston, MA, 1776-
2 1776-1787
9 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
H Ulk.Mf. 
7499-7500.
Old US
New Jersey gazette, 1777-
1786.
New Canaan, 
CT :
1990. 1 1777-1786  (2 reels) Tarkenna tähän rullien tiedot!
H Ulk.Mf. 
II.526.
Old US
New York gazette and weekly 
mercury.
New York, 
NY,
1768-1783.
2 1768-1783
9 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
H Ulk.Mf. 
7501-7503.
Old US
Pennsylvania evening post, 
1775-1784.
New Canaan, 
CT :
1990.
H Ulk.Mf. 
II.529.
Old US
Rivington's New York 
gazetteer, or, the Connecticut, 
New-Jersey, Hudson's River, 
and Quebec weekly advertiser.
New York : 1773-1775.
2 No. 1-no. 146 (1773-1777) Edeltäjiä ja seuraajia samassa kotelossa 
[samalla mikrotallenteella?]
H Ulk.Mf. 
II.7504.
Old US
Rivington's New York loyal 
gazette.
New-York : 1777-1777.
2 No. 1-no. 146 (1773-1777) Edeltäjiä ja seuraajia samassa kotelossa 
[samalla mikrotallenteella?]
H Ulk.Mf. 
II.7504.
Old US
Rivington's New-York gazette, 
or, the Connecticut, Hudson's 
River, New-Jersey, and 
Quebec weekly advertiser.
New-York : 1777-1777.
2 No. 1-no. 146 (1773-1777) Edeltäjiä ja seuraajia samassa kotelossa 
[samalla mikrotallenteella?]
H Ulk.Mf. 
II.7504.
Old US
Royal gazette. New-York : 1777-1783.
1 No. 147-746               1777-1783 Tarkista onko jotain edeltäjän 
signumilla olevassa rullassa!
H Ulk.Mf. 
II.7505.
Old US
Salem Mercury, 1786-1789 ; 
The Salem gazette, 1790-1820.
New Canaan, 
CT :
[1991?]
2 1786, Oct. 14 - 1789 Merkitse rullien numerot varastotietueeseen!
3 1790-1820 Merkitse rullien numerot varastotietueeseen!
H Ulk.Mf. 
II.531.
Old US
Figaro. Paris : [1975]- 2 1975-1990 H Ulk.Mf. II. Ranska
Humanité / Parti socialiste. Paris, 1904-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1968: 1.10 - 31.12.
3 1969 - 1974
4 1975: 2.1 - 26.4.
H Ulk.Mf. I. Ranska
International Herald tribune. Paris, 1967-2013.
1 1967(22.5-)-1974(-5.8.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1983-1996:1.1.-30.6. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.7.-31.12.
4 2013: 1.1.-14.10.
4 1997-2013 puuttuu: 2011: 1.8.-30.9.
H Ulk.Mf. I. Ranska
Monde. Paris, [1965]-
1 1965(1.10-)-1994(-31.11.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1995:1.2.-31.12. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.9. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.10.-31.12.
5 1997-2015
1 2016:1.1.-28.2.
H Ulk.Mf. II. Ranska
Aftonbladet. Stockholm, [1841]-
1 1841-1843 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1856-1882
3 1914(30.12)-2007 (Ks. pohjoissalin kortisto)
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Dagens nyheter. Stockholm, [1878]-
2 1878 (14.11-)-1956 Ks. pohjoissalin kortisto
3 1957-1966:1.1.-31.12.
4 1966-1995 Ks. pohjoissalin kortisto
5 1996: 2.1-31.7. Ks. pohjoissalin kortisto
6 1996: 1.8.-31.12.
7 1997-2013 puuttuu  2001: 21.-30.9.; 2011:21.04.-01.05.
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Göteborgsposten. Stockholm : [1975]-
2 1975-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:2.1.-31.7. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.8.-31.12.
5 1997-2013
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Morgon tidningen. Stockholm, 1885-1942.
1 Ks.Pohjoissalin kortisto
2 1944 - 1957  V
3 1958: 2.1 -28.10.
H Ulk.Mf. 1. Ruotsi
Nya dagligt allehanda. Stockholm, 1859-1944.
1 1888-1890 (vajaa)
9 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Socialdemokraten. Stockholm, 1885-1942.
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1939-1943
H Ulk.Mf. 1. Ruotsi
Stockholms dagblad. Stockholm, 1824-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1894: 11.12 -31.12
3 1895 - 1903
4 1904: 2.1 - 12.2.
H Ulk.Mf. I. Ruotsi
Stockholms dageligt godt. Stockholm : 1775-76. 1 1775, nr 81-135 (26.10 - 30.12.1775).
H Ulk.Mf. 
II:189.
Ruotsi
Stockholms tidningen. Stockholm, 1890-1966.
2 1940: 5.12 - 31.12.
3 1941-1955
H Ulk.Mf. I. Ruotsi
Svenska dagbladet. Stockholm, 1901-
2 1884(18.12.-)-1993(-20.9.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1993(1.10.-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:2.1.-31.8. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:1.9.-31.12.
6 1997-2013
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Sydsvenska dagbladet. [MalmÃ¶], [1975]-
2 1975 - 1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:2.1.-31.7. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.8.-31.12.
5 1997-2012
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Allgemeine jüdische 
Wochenzeitung.
Bonn, 1987- 2006.
1 1987-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996-2001
3 2002: 3.1.-19.12.
4 2003: 2.1.-24/25.12
5 2004: 8.1.-30.12.
6 2005: 6.1.-29.12.
7 2006: 5.1.-21.12.
H Ulk.Mf. II. Saksa
Deutsche Zeitung. [Helsinki], 1996- 0 BOX 1060-1069
H Ulk.Mf. 
II.592.
Saksa
Deutsche Zentralzeitung. Moskau.
0 26/1934/ 149
0 150/1934/ 300
H Ulk.Mf. 
II.651.
Saksa
Frankfurter Allgemeine. Bonn : [1965]-
1 1949-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996:2. 1.-20. 7. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996: 22. 7.-31.12.
4 1997-2014 2004: (1.12.-31.12. koteloissa nimellä Frankfurter 
allgemeine zeitung.)
1 2015: 02.01.- 30.09. H Ulk.Mf. II. Saksa
Frankfurter Zeitung und 
Handelsblatt.
Frankfurt am 
Main,
1866-1943.
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1932-1940
H Ulk.Mf. I. Saksa
Jüdische Allgemeine. Bonn, 2007-
2007: 5.1.-20.12.
2008:04.01.-24.12.
2009:08.01.-23.12.
2010:07.01.-23.12.
1 2011:06.01.- 22.12. H Ulk.Mf. II. Saksa
Neues Deutschland. Berlin, [1966]-
1 1966(17.4-)-1993 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1994:3.1-30.6.-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-30.9. (ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.10.-31.12.
5 1997-2012 puuttuu: 2004: 11.3. -29.4.
1 2013: 2.1.- 31.12. H Ulk.Mf. II. Saksa
Süddeutsche Zeitung. Bonn : [1965]-
2 1965-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996: 2.1.-7.8. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996: 8.8.-31.12/1.1.1997
5 1997-2014
1 2015: 02.01.- 
31.12./01.01.
H Ulk.Mf. II. Saksa
Welt. [Hamburg], [1959]-
1 1965:(1.10.)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996:2.1.-31.12.96 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1997-2013
H Ulk.Mf. II. Saksa
H Ulk.Mf. II. Saksa
2 1965: 1.10. - 31.12.
3 1966-1968
4 1969: 1.1.- 14.3, 21.3 -22.8, 29.8-26.12
5 1970: 9.1.-15.5, 22.5-31.12.
6 1971: 1.1.-26.3, 2.4.-3.9, 10.9.-31.
7 1972: 1.1.-4.2, 11.2-28.4, 5.5.-11.8, 18.8.-27.10, 3.11.-31.1
8 1973: 1.1.-19.1, 26.1.-13.4, 20.4.-13.7, 20.7-19.10, 26.10-31.12.
9 1974: 1.1.-11.2, 19.4.-26.7, 2.8.-1.11.
10 1987:2.1.-24.4, 1.5.-18.9, 25.9.-27.11, 4.12.-25.12.
11 1988: 1.1.-15.4, 22.4.-16.9, 23.9.-25.11, 2.12.-30.12.
12 1989: 6.1.-14.4, 21.4.-25.8, 1.9.-10.11, 17.11-29.12.
13 1990: 5.1.-13.4, 20.4.-17.8, 24.8.-2.11, 9.11.-28.12.
14 1991: 4.1.-19.4, 26.4.-30.8, 6.9.-15.11, 22.11.-27.12.
15 1992: 3.1.-15.5, 22.5.-25.9, 2.10.-25.12.
16 1993: 1.1.-14.5, 21.5.-15.10, 22.10-31.12.
17 1994: 7.1-15.4, 22.4-29.7, 5.8-28.10, 4.11-30.12
18 1995: 6.1-7.4, 14.4-28.7, 4.8-27.10, 3.11-29.12
19 1996:5.1.-12.4, 19.4.-16.8 (1965-1996 ks. pohjoissalin kortisto)
20 1996:23.11.-31.12.
21 1997-1998
22 1999:7.1.-24.6., 1.7.-9.9., 16.9.-11.11., 18.11.-29.12.
23 2000:5.1.-23.3., 30.3.-8.6., 15.6.-14.9, 21.9.-23.11.,30.11.-28.12.
24 2001:4.1.-15.3., 22.3.-31.5., 7.6.-16.8., 23.8.-31.10., 8.11.-27.12.
25 2002:3.1.-7.3.,  14.3.-16.5., 23.5.-25.7., 1.8.-2.10., 10.10.-18.12.
26 2003: 2.1.-27.2.,  6.3.-8.5., 15.5.-17.7., 24.7.-1.10., 9.10.-31.12.
27 2004: 8.1.-4.3.,  11.3.-29.4., 6.5.-8.7., 15.7.-16.9., 23.9.-11.11., 18.11.-
30.12.
28 2005-2009
28 2008: 03.01.-11.09., 
06.11.-31.12.
28 2010: 07.01.-12.05., 
20.05.-22.07., 29.07.-
30.09., 07.10.-25.11., 
02.12. - 30.12.
28 2011:05.01.- 01.09., 
08.09.-27.10., 03.11.-
29.12.
28 2012:05.01.-23.02., 
01.03.-12.04., 19.4.-
21.06.,28.6.-27.12.
29 2013:03.01.-14.02., 
21.02.-27.03.; 04.04.-
02.10.,10.10.- 
28.11.,5.12.-27.12.
30 2014:02.01.-24.04., 
30.04.-03.07., 10.07.-
11.09., 18.09.-
06.11.,13.11.-30.12
31 2015:08.01.-30.12.
Zeit. [Hamburg], [1965]-
Zeit. Zeit-Magazin.
Hamburg ; 
Bonn :
1994-
3 1994:7.1. - 30.12. (ks. Pohjoissalin kortisto)
4 1995:6.1. - 29.12. (ks. Pohjoissalin kortisto)
5 1996:5.1. - 27.12.
6 1997:3.1. - 26.12.
7 1998:2.1. - 30.12.
8 1999:7.1. - 6.5.
H Ulk.Mf. II. Saksa
Zeitmagazin. Bonn : [197-]-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1987 - 1995
H Ulk.Mf. I. Saksa
Neue Zürcher Zeitung. ZuÌˆrich : [1940]-
2 1940(19.11-) - 1944 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1965(1.11-)-1969(-31.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1969(24.5-)-1973(-22.11.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1975-1991:August (Ks. pohjoissalin kortisto)
6 1991:Oct.-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
7 1997-2014 puuttuu: 2005: 1.8.-31.8.; 1.12.-31.12.; 2013: 1.7. - 31.10.
8 2015: 1.1.- 31.12.
H Ulk.Mf. II. Sveitsi
Berlingske tidende. Hellerup, [1975]-
2 1975-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996-2000 .
4 2001: 1.1.-30.8., 1.10.-31.12.
1 2002: 1.4.-31.12.
1 2003-2004.
1 2005:1.1.-30.6. H Ulk.Mf. II. Tanska
Information. KÃ¸benhavn, 1943- 2 2.1.1966-19.6.1969 H Ulk.Mf 1. Tanska
Politiken. KÃ¸benhavn, [1965]-
2 1965(1.10-)-1966 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1975-1985(-24.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1985(11.4-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:1.1.-30.6. (Ks. pohjoissalin kortisto)
6 1996:1.7.-31.12.
7 1997-2004
1 2005: 1.1.-30.6. H Ulk.Mf. II. Tanska
Magyar nemzet. Budapest, [1987]-2003.
2 1987 -1995 (ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996-2001-2002
4 2003: 2.1.-30.9. H Ulk.Mf. II. Unkari
Népszabadság. Budapest, [1987]-
2 1987-1995 (ks.pohjoissalin kortisto)
3 1996-2003-2004-2005-2006-2007
1 2008: 1.1.- 31.06. H Ulk.Mf. II. Unkari
Christian science monitor.
Rochester, 
NY :
[1971]-
1 1971-1974(-5.4.74) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1975-1996 puuttuu maalisk. 1993 (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1997-2008
H Ulk.Mf. II. USA
Financial times. Woodbridge : [1988]-
1 1988-1994 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1995 (February-December) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.11. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1997-2015
1 2016: 01.01.- 29.02. H Ulk.Mf. II. USA
International New York Times. Paris :
1 2015: 01.01 - 30.06.
2 2014: 01.01. - 31.12.
3 2013: 15.10. - 31.12.
H Ulk.Mf. I. USA
Los Angeles Times.
Ann Arbor, 
MI :
[1985]-
1 1987-1996 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1997-2012
H Ulk.Mf. II. USA
New York Times.
Glen Rock, NJ 
:
[1914]-
1 1914-1934(-20.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1934(1.6-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-15.11. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:16-31.12.
5 1997-2015 puuttuu: 2008: 01.16. - 01.31.; 2011: 08.16.- 08.31.
1 2016: 01.01.-29.02. H Ulk.Mf. I-II. USA
Washington post.
Woodbridge, 
CT :
[1970]-
1 1970-1994 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1995:24.2.-31.12. puuttuu 1-20.3 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.12. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1997-2015 puuttuu: 2010: 18.12. - 31.12.; 2012: 28.12.-31.12. ; 
2015:18.11.-27.11.
1 2016: 01.01. - 09.01. H Ulk.Mf. II. USA
Osservatore romano.
Ann Arbor, 
MI :
[1976]-
2 1976-1992 (ks. pohjoissalin kortisto)
3 1994-1995 (ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.1.-31.12.
5 1997:1.1.-31.12.
H Ulk.Mf. II. Vatikaani
Russkij vestnik. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1485-1490
H Ulk.Mf. 
II.656.
Venäjä?
Abieluleht. [Helsinki], 1998-
0 BOX 1380
0 BOX 1381
H Ulk.Mf. 
II.646.
Viro
Alutaguse elu. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1382-1384
H Ulk.Mf. 
II.647.
Viro
Alutaguse teataja. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1097-1098
H Ulk.Mf. 
II.598.
Viro
Arensburger Wochenschau. [Helsinki], 1998. 0 BOX 1492
H Ulk.Mf. 
II.658.
Viro
Aufstieg. [Helsinki], 1998. 0 BOX 1491
H Ulk.Mf. 
II.657.
Viro
Baltic times. [Helsinki], 1999. 0 BOX 1495
H Ulk.Mf. 
II.661.
Viro
Dorpater Nachrichten. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1051-1058
H Ulk.Mf. 
II.591.
Viro
Edasi. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1192-1215
H Ulk.Mf. 
II.610.
Viro
Eesti kirik. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1252-1253
H Ulk.Mf. 
II.628.
Viro
Eesti sõna. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1520-1526
H Ulk.Mf. 
II.668.
Viro
Elva elu. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1094
H Ulk.Mf. 
II.596.
Viro
Esmaspäev 1922-1940. [Helsinki], 1993. 0 1922-1940; BOX 1 - BOX 15
H Ulk.Mf. 
II.544.
Viro
Estlandische Zeitung. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1049-1050
H Ulk.Mf. 
II.590.
Viro
Herold. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1225
H Ulk.Mf. 
II.617.
Viro
Järvamaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1310-1317
H Ulk.Mf. 
II.631.
Viro
Järwa teataja. [Helsinki], 1996- 0 BOX 1070-1090
H Ulk.Mf. 
II.593.
Viro
Kaja 1919-1935. [Helsinki], 1993. 1919-1935
H Ulk.Mf. 
II.547.
Viro
Kaja.
[Kustannuspa
ikka 
tuntematon],
[1906-1921] 0 1906-1921: RULLAT 1-4, 28-30
H Ulk.Mf. 
II.652.
Viro
Külaleht. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1333
H Ulk.Mf. 
II.639.
Viro
Lääne hääl. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1222
H Ulk.Mf. 
II.614.
Viro
Lääne sõna. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1496-1497
H Ulk.Mf. 
II.662.
Viro
Lääne teataja. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1224
H Ulk.Mf. 
II.616.
Viro
Läänemaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1223
H Ulk.Mf. 
II.615.
Viro
Linna teataja. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1519
H Ulk.Mf. 
II.667.
Viro
Maa sõna. [Helsinki], 1999- 0 BOX 1498-1500
H Ulk.Mf. 
II.663.
Viro
Maa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1318-1323
H Ulk.Mf. 
II.632.
Viro
Maaleht 1929-1935. [Helsinki], 1995- 2 2.11.1929-18.3.1935 ( 6 boxia )
H Ulk.Mf. 
II.562.
Viro
Maaliit. [Helsinki], 1996. 0 BOX 989-991
H Ulk.Mf. 
II.588.
Viro
Majaomanike teataja. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1216
H Ulk.Mf. 
II.611.
Viro
Narva postimees. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1331-1332
H Ulk.Mf. 
II.638.
Viro
Neue Zeit. [Helsinki], 1998. 0 BOX 1494
H Ulk.Mf. 
II.660.
Viro
Neues Arensburger 
Wochenblatt.
[Helsinki], 1998. 0 BOX 1493
H Ulk.Mf. 
II.659.
Viro
Nõmme sõna. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1093
H Ulk.Mf. 
II.595.
Viro
Nool. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1385-1386
H Ulk.Mf. 
II.648.
Viro
Noor-Eesti. Jurjew : 1905-15.
1 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
3 2      1907
H Ulk.MF. 
II:456.
Viro
Olewik. [Jurjev] 0 RULLAT 2-27
H Ulk.Mf. 
II.653.
Viro
Ostsee-Zeitung. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1228
H Ulk.Mf. 
II.625.
Viro
Päevaleht 1905-1940. [Helsinki], 1993. 0 1905-1940: BOX 255-391
H Ulk.Mf. 
II.553.
Viro
Pärnu postimees. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1371-1373
H Ulk.Mf. 
II.642.
Viro
Pärnumaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1122-1127
H Ulk.Mf. 
II.605.
Viro
Pealinna teataja. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1135-1140
H Ulk.Mf. 
II.608.
Viro
Petsevi uudised. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1132-1134
H Ulk.Mf. 
II.607.
Viro
Põhja kodu 1919-1944. [Helsinki], 1993.
H Ulk.Mf. 
II.550.
Viro
Põhja-Eesti 1929-1940. [Helsinki], 1993. 0 1929-1940; BOX 16-BOX 20
H Ulk.Mf. 
II.545.
Viro
Põltsamaa teataja. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1329-1330
H Ulk.Mf. 
II.637.
Viro
Poslednie Izvestija. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1471-1484
H Ulk.Mf. 
II.655.
Viro
Postimees 1886-1940. [Helsinki], 1994- 0 1886-1940: BOX 418-561 ; 1533-1545
H Ulk.Mf. 
II.556.
Viro
Postimees Pärnu. [Helsinki], 1998. 0 BOX 1367-1370
H Ulk.Mf. 
II.641.
Viro
Rahva hääl. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1233-1236
H Ulk.Mf. 
II.622.
Viro
Rahva sõna 1927-1938. [Helsinki], 1993. 0 1927-1839: BOX 144-170
H Ulk.Mf. 
II.551.
Viro
Rajalane. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1247-1248
H Ulk.Mf. 
II.624.
Viro
Revaler Bote. [Helsinki], 1996- 0 BOX 1025-1048
H Ulk.Mf. 
II.587.
Viro
Revaler Zeitung. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1229-1231, 1504-1513
H Ulk.Mf. 
II.620.
Viro
Revalische wöchentliche 
Nachrichten.
[Tallinn], [19--]- 0 1780-1800, EPÄTÄYD.
H Ulk.Mf. 
II.654.
Viro
Revalsche Zeitung. [Helsinki], 1996-
2 Mikrofilmatut vuosikerrat 1860-1940
BOX 992-1366
H Ulk.Mf. 
II.589.
Viro
Rindeleht. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1517-1518
H Ulk.Mf. 
II.666.
Viro
Saaremaa teataja. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1111-1114
H Ulk.Mf. 
II.602.
Viro
Saaremaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1116-1121
H Ulk.Mf. 
II.604.
Viro
Sakala pühapäev. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1128-1131
H Ulk.Mf. 
II.606.
Viro
Sotsialdemokraat. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1237-1242
H Ulk.Mf. 
II.626.
Viro
Tallinna päevaleht. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1377
H Ulk.Mf. 
II.645.
Viro
Tallinna post. Tallinnas : 1929-1940.
0 BOX 726
0 BOX 727
0 BOX 728
0 BOX 729
0 BOX 730
0 BOX 731
0 BOX 732
0 BOX 733
H Ulk.Mf. 
II.568.
Viro
Tallinna teataja. [Helsinki] : 1996- 0 BOX 744-769, 1378
H Ulk.Mf. 
II.570.
Viro
Tapa sõnumed. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1100-1102
H Ulk.Mf. 
II.599.
Viro
Tapa uudised. [Helsinki], 1997. 0 BOX 1099
H Ulk.Mf. 
II.599.
Viro
Tartu maaleht. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1259-1268
H Ulk.Mf. 
II.630.
Viro
Tõe hääl. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1226-1227
H Ulk.Mf. 
II.619.
Viro
Tulevik. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1254
H Ulk.Mf. 
II.629.
Viro
Túri uudisleht. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1095-1096
H Ulk.Mf. 
II.597.
Viro
Ugala. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1092, 1217-1218
H Ulk.Mf. 
II.594.
Viro
Ühendus. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1219-1220
H Ulk.Mf. 
II.612.
Viro
Ühistegelised uudised 1924-
1940.
[Helsinki], 1993. 0 1924-1940: BOX 21-28
H Ulk.Mf. 
II.546.
Viro
Uus Eesti Narva uudised. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1243-1246
H Ulk.Mf. 
II.627.
Viro
Uus Eesti. [Helsinki], 1995- 0 1931. 05. 09.-1940. 18.04.-
H Ulk.Mf. 
II.558.
Viro
Uus elu. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1514-1516
H Ulk.Mf. 
II.665.
Viro
Uus rada. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1501-1503
H Ulk.Mf. 
II.664.
Viro
Uus rahva, hääl. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1232
H Ulk.Mf. 
II.621.
Viro
Uus rajalane. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1328
H Ulk.Mf. 
II.636.
Viro
Uus sõna. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1108-1110
H Ulk.Mf. 
II.601.
Viro
Vaba sõna. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1103-1107
H Ulk.Mf. 
II.600.
Viro
Valga teataja. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1527-1529
H Ulk.Mf. 
II.669.
Viro
Vesti dnja. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1387-1401
H Ulk.Mf. 
II.649.
Viro
Viljandi uudised. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1374-1375
H Ulk.Mf. 
II.643.
Viro
Viru hääl. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1221
H Ulk.Mf. 
II.613.
Viro
Viru maa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1324
H Ulk.Mf. 
II.633.
Viro
Viru maaleht. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1325-1326
H Ulk.Mf. 
II.634.
Viro
Võitlus. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1249-1251
H Ulk.Mf. 
II.623.
Viro
Võru maaleht. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1327
H Ulk.Mf. 
II.635.
Viro
Võrumaa teataja. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1530-1532
H Ulk.Mf. 
II.670.
Viro
Waba Eesti. [Helsinki], 1998- 0 BOX 1376
H Ulk.Mf. 
II.644.
Viro
Waba Saaremaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1115
H Ulk.Mf. 
II.603.
Viro
Wirulane. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1180-1191
H Ulk.Mf. 
II.609.
Viro
Wõrumaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1334-1335
H Ulk.Mf. 
II.640.
Viro
